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Saran – La Médecinerie, Portes du
Loiret Sud (secteur 2, zone D)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Amélie Laurent-Dehecq
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic sur la Zac Portes du Loiret (projet de construction de bassin de rétention),
au lieu-dit La Médecinerie a mis au jour une occupation datée des VIe-VIIe s. ainsi qu’une
occupation de la fin de la période moderne à la période contemporaine. Les vestiges
apparaissent à environ 0,80 m de profondeur (vers 113,50 m NGF) et sont faiblement
arasés avec plus de 0,15 m de profondeur conservée pour les fosses et trous de poteaux.
L’emprise traverse un petit talweg déjà mis en évidence au nord lors de la fouille de la
zone D  (partie  réalisée  en 2015).  Le  substrat  naturel  est  composé  d’argile  sableuse
compacte brun-orange avec plus ou moins de concrétions d’oxydation. Il présente un
léger  pendage vers  le  centre  de l’emprise  suivant  un axe est-ouest.  La  topographie
actuelle suit d’ailleurs son faciès. Toutefois, un talus contemporain, bordant le fossé
d’assainissement actuel accentue cet effet ce creux.
2 L’occupation des VIe-VIIe s. est caractérisée par un système parcellaire, représenté par
des fossés s’insérant dans la trame parcellaire générale, orthogonale, observée sur la
Zac Portes du Loiret. Ces fossés bordent des parcelles dont les limites et la relation avec
la voie ancienne Orléans-Chartres et les chemins secondaires restent à définir.
3 On distingue deux parcelles. Dans la parcelle sud, un bâtiment sur poteaux a été détecté
dans sa partie ouest mais son plan ne peut être défini à l’étape du diagnostic. Dans la
parcelle nord, deux structures ont été fouillées. La première correspond à une fosse
dépotoir.  La  seconde  est  une  structure  excavée,  probablement  couverte,  dont  la
fonction est indéterminée (stockage, artisanat ?). La quantité importante de ratés de
cuisson et rejets domestiques dans ces faibles volumes conservés révèle la présence
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probable, à proximité, de structures liées à l’artisanat de poterie (four de potier et/ou
annexes)  et  de  structures  d’habitation  et/ou  agricoles.  L’ensemble  des  vestiges  est
plutôt concentré sur la moitié ouest de l’emprise, à une quinzaine de mètres à l’est de la
voie ancienne Orléans-Chartres. Ces observations permettent d’élargir les hypothèses
de la localisation du pôle d’occupation à cette période vers le sud-ouest et révèlent
probablement une présence conjointe d’un pôle d’habitat et un pôle artisanal durant
les VIe et VIIe s.
4 Une première séquence de remblaiement du site succède à l’occupation des VIe-VIIe s. Sa
chronologie est imprécise, calée stratigraphiquement entre la fin du VIIe s. et la seconde
moitié du XVIIIe s. Cette séquence apparaît plutôt dans la partie nord-ouest de l’emprise,
en relation avec ce qui avait été observé en zone D. Son épaisseur varie de 0,40 à 0,20 m
de l’ouest vers l’est mais son emprise reste à définir.
5 Une deuxième séquence de remblaiement apparaît sous la terre végétale. Elle semble
plus épaisse dans la moitié ouest de l’emprise (entre 0,40 et 0,75 m environ) que la
moitié est (autour de 0,15-0,20 m). Elle est représentée par des limons sableux bruns
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